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•MOS 
ilLEY DE CONGREGACIONES!! 
¡CulVninación de una política sectaria y persecutor ia! 
¡Suma y compendio , índice y guión, de todos nuestros 
agravios! 
¡Católicos! U n í m o n o s , con juramento s a g r a d o , en la em-
presa de su derogación. 
¡Por la Iglesia expo l iada ! ¡Por los derechos individuales 
desconocidos! ¡Por los d e b e r e s que impone la pa tern idad! 
Luchemos con todas las a r m a s legales contra la v igencia de 
la ley injusta y anticonstitucional. 
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parece que pronto vamos a ver restaurada la institución de las S e m a n a s S o c l a -
E$ deseo del Ep iscopado , propósito del Consi l iar io d é l a Acción Cató l ico , el 
íspodc Oviedo, misión de lo Junta de Acción Catól ica. Para que co labore con 
0(Cons¡liorio ha c reado un órgano técnico, especia l i zqdo, la Junta permanente d e 
lus Semanas Socia les . 
Los jóvenes habrán podido verla fuera d « España, pero en España, no. Mur ió 
n ella hace 22 años y sólo algún que otro caso esporádico, el de la S e m a n a S o -
cial de Oviedo, por e jemplo, d e d i c a d a a estudiar la institución d é l a fami l ia , y la 
Lferiormente o rgan izada por el cardena l Seguro , nos la han recordado desde 
entonces. Quizó no sea inoportuno por eso contar sus precedentes. 
En 1892 fundó Windthorst en A leman ia una obra cultural que l lamó «Cursos 
5ocioles>. Duraban meses y tenían por objeto f o r m a r l o s o rgan izadores y p r o p a -
qondistas obreros. Tenían como normas directrices el subrayar la relación entre la 
teoría social y la práctica, insistiendo en los principios; hacer ver la importancia 
de tas cuestiones sociales; l l a m a r l a atención sob'-e los principios en que d e b e r í a 
inspirarse la legislación soc i r l ; dar orientaciones y bibl iograf ía a los necesi tados 
de ellas y poner en relación a los maestros en la doctrina social con los iniciados 
en la acción. 
Este fué el precedente de las S e m a n a s Soc ia les . Fundó la primera Henri Lorin 
en Francia y la celebró en Or leons en 1904. Pero y a no d u r a b a meses sino una s e -
mana; ya no era una institución obrero , sino nac ional ; sus lecciones a s p i r a b a n o 
isrciencia p a r a la acción pero eran mucho rnás especulat ivas que prácticas; más 
que asaltar la voluntad querían iluminar la intel igencia y más que el procticismo 
de lo acción obrera les p r e o c u p a b a la difusión de los principios sociales del catol i -
cismo entre los que tenían c a p a c i d a d intelectual p a r a asimilárselos y c a p a c i d a d 
económica para asistir a sus lecciones. En la pr imera S e m a n a Socia l c o n d e n s a b a 
ííí Lorin las aspiraciones de sus fundadores: 
«Todas las lecciones de la S e m a n a Socia l tienen por fundamento la concepción 
jela fraternidad humana , por objeto la exposición de sus consecuencias , por fin 
buscer sus apl icaciones a las contigencias de hoy». El sabio obispo d e O v i e d o r e -
cuerda en reciente y magníf ico documento cuál fué su principio fundamenta l , el 
«plauso que mereció de los P a p a s y las bel las i lusiones con que un día se c e l e b r a -
ion en España. 
La tomaron como modelo, Holanda y Austria en 190Ó, Polonia e Italia en 1 9 0 7 , 
• ( iélgica en 1908, Lituania y Méjico en 1910 y d e s d e entonces otros muchos países. 
Antes que todas ellas la tuvo España. C o n el nombre de C u r s o ' Socia l y quizá 
sin propósito de continuidad la celebró en Madr id en 190ó , con carácter pe rma-
nente en Valencia , Sevi l la , Sant iago , Barcelona y Pamplona de 1907 a 1911. Esta 
fué lo última. En esas seis S e m a n a s Soc ia les se estudiaron 94 temas de los cuales 
29 fueron agrar ios, 2 7 obreros y 38 referentes a otros aspectos socia les . S o b r e 
j esos temas se dieron 142 lecciones o conferencias, 5 2 sobre temas agrar ios , 3 9 s o -
j bre temos obreros y 51 sobre temas de otros var ios problemas sociales. De ellos 
I quedan cinco magníficos volúmenes que pueden ser muy útiles a los que deseen 
j iniciarse en los problemas socia les . 
Cada una de esas seis S e m a n a s Socia les tuvo un carácter típico. La de Madr id 
I i'906) es predom inantemente doctrina!; las de V a l e n c i a , Sev i l la , Sant iago y Pam-
plona principalmente agra r i as , la de Barce lona casi exclusivamente obre ra . 
En lo de Va lenc ia (1907) se plantearon por pr imera vez como problemas s o c i a -
l^el impuesto progresivo sobre las rentas y el del colonato; entró oficialmente en 
"uestras Asambleas la acción social de la mujer y en la mental idad de los católicos 
I J0cioles 'o tendencia de organizar el proletar iado no sobre la b a s e de la tutelo de 
por traSÍ3\ los patronos sino sobre sus propias autónomas energías. En la de 5 - / i l l a (1908) sé 
«tentó conocer la rea l idad y el a lcance del prob lema agrar io anda luz , la distr ibu-
cionde la tierra y el jornal de! obrero agrícola. En él entró por primer 72Z públ i -
ámente la preocupación del trebajo a domicil io y dos grandes pre lados , los seño-
resSoto y Torras y Bage? , de Bada joz y V ich , se revelaron ardientes apóstoles del 
Pueblo. Ss llevó a la de Sant iago (1909) U inquietud de la emigración y d e la pul -
s a c i ó n d é l a prop iedad . En la de Barce lona (1910) se abordaron los prob lemas 
vt 'Oi entonces d e más palpitante actual idad y en la de Pamplona pr incipalmen-
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f as escuelas de aprend iza je , el anhelo da la Confederación a g r a r i a , el burgue-
,ISrn° de los Sindicatos agrícolas y la manera de organ izar a los obreros del c a m p o , 
"eohí un breve resumen de la historia de esa institución de las S e m a n a s Sip-
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fundar 
65 que el Conci l iar io genero! de la acción católica en Espeña quiere ahora no 
sino resucitar. 
¿Por qué murió? Quizá el soplo quemante de la política la convirtió en cenizas . 
£l¡lüstre 
Mítico 
representante del Ep iscopado quiere organizar ía a h o r a al margen de la 
y de sus divisiones. Los concibe co:no una a i ra catequisis, como una fprma 
I fsis¡óVQn9eliZQCÍÓn y p0r consiSuiente cómo uno de los deberes que le impone la 
' C,U9 se le ha conf;iodo- ¿No se trata de ver los problemes sociales a la luz 
• moral cristiana y de difundir los principios socia les desprendidos del E v a n g e -
i j^06'a tradicicn doctrinal de la Ig lesia? Pues eso es una parte del Ca tec ismo, 
tonrii^6 d'8be sabar y PracHcar el cristianismo que quiere ser consecuente con su 
ulci6n de creyente. 
ro$ d eflCaCla esa evangel izocióa no d e p e n d e — ^ - r 
Jt6mnc 6 c'ueramos aprender la y pract icar la , de que sigamos de cerca y 
.^ot e sólo de é l ; d e p e n d e de 
's' d e cen 
ios nuestra simpatía y colaboración a la o b r a de las S e m a n a s Soc ia les . 
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IDi I DillO... 
tenéis que convence 
se acab:-! con fas concien-
^ con los partirlos. ¿Sa-
IWH 0? Es ^ conciencia de 
% s *K,0S c e n c i d o s . . . Nos-
fes co!. emos nuestros dere-
^ v ,^, 0 CRISÍIAIK>s son anterio-
S** *- mu'aú0--' La libertad 
I?. 0 so?' nadic puede a apagar 
'üé! p 
W m m t i ¿se ha de creer 
que nos alzamos de ios pies de 
nuestros sacerdotes dispuestos a 
tmder las manos a los grilletes de 
una legalidad opresora y anticons-
titucional?... [Nosotros no quere-
mos ser ilotas en medio de un 
pueblo libre! Somos sucesores de 
los mártires, y no temblamos 
ante los sucesores de Juliano ei 
Apostata; somos hijos de los cru-
2 jos y no retrocederemos ante 
los hijos de Voltaire... 
(Fragmento del discurso pronunciado 
en la C á m a r a f rancesa por el gran dilo-
cuente tribuno católico Montc lember , en 
defensa de la l ibertad de enseñanza , el 
14 de Abrl i de 1884) 
De carácter permanente en 
circumtancias normales 
El problema cerealista requiere 
un tratamiento como obra de con-
junto. No cabe, pues, abordar ais-
ladamente su disolución desconec-
tando el aspecto del trigo del de 
los demás cereales y granos de 
pienso. De poco puede servir al-
canzar para el trigo la máxima 
protección si quedan desamparados 
sucedáneos suyos, como el maíz, 
que a su vez es substitutivo de ios 
otros cereales. 
Tratándose de la primera riqueza 
española no pide para ella sino 
justicia. Hay un Arancel, que rige 
corno un seguro de vida y de be-
neficio para las restantes produc-
Ginfbes españolas, que debe regir 
también para ella constantemente 
y en toda su plenitud. Con alte-
raciones arancelarias cada diez 
días no hay manifestación alguna 
del trabajo y del capital que puec'a 
sobrevivir. Aun partiendo de esta 
indispensable fijeza del Arancel— 
y suponiendo que éste sea una 
obra económica aimónica de con-
junio—, no basta tampoco, y aún 
se desvirtúa la protección si el co-
mercio interior se halla oficialmen-
te intervenido mediante Juntas, ta-
sas y otras restricciones del libre 
comercio. 
La producción cerealista rechi -
za por dañoso este iníerveacioais • 
mo; peio cuando—como sucede en 
este caso—hay que atribuirle la 
mayor piirte de culpa en la grave 
situación presente (importaciones 
extemporáneas y excesivas, con re-
bajas o bonificaciones de derechos 
arancelarios; política funesta de 
abastos, etc.), es deber ineludible 
del Poder _ público seguir intervi-
niendo; pero en opuesto sentido, o 
sea para remediar en justicia los 
daños que él mismo ha provocado. 
b) De carácter urgente y aplica-
ción inmediata 
Primera. Adquisición,por el Es-
tado del sobrante de todos los ce-
reales que en la actualidad gravi-
tan sobre el mercado. Esta adqui-
sición se verificará con el control 
de las Asociaciones exclusivamen-
te profesionales agrícolas mediante 
Juntas provinciales integradas por 
las Asociaciones citadas y con or-
ganización más idónea a las crea-
das por el decreto del Ministerio de 
Agricultura del mes de Septiembre, 
a las cuales substituirán, realizan-
do y administrando toda compra y 
venta para abastecer al mercado y 
normalizarle mediante depósitos 
reguladores. 
Segunda. Prohibición absoluta 
de importar trigos, cereales y pien-
sos, incluso maíz, mientras existan 
productos nacionales suficientes 
para ei consumo. 
Tercera. Teniendo en cuenta 
ios gastos de producción, la tasa 
mínima habrá de partir de 53 pese-
tas el quintal métrico para el trigo 
y de 40 para los demás cereales. 
Ei régimen de tasas estará en re-
lación con las clases de trigo y 
gozará del aumento de l i2 por 100 
mensual. 
Cuarta. Que se acuerde la pró-
rroga para los agricultores del 
plazo voluntario de pago de la 
I contribución del presente trimestre 
j hasta tanto puedan realizar sus 
productos, y caso de no conceder-
;se esta moíatbHá, que se acepte el 
• pago de todos los tributos en espe-
I cié a los precios de tasa solicita 
dos. 
Quinta.—Reducción temporal en 
las tarifas ferroviarias para el 
transporte de cereales; harinas y 
subproductos, para facilitar la des-
congestión de los mercados cerea-
listas. 
Sexta —La revalorización de los 
productos agrícolas demanda co-
mo primera necesidad, la inmedia-
ta dimisión de los ministros de 
Agricultura y Trabajo. 
Séptima. El crédito agrícola de-
be establecerse a base de utilizar 
las organizaciones agrícolas de 
crédito (Pósitos, Cajas Rurales, 
etc.), como medio eficaz de hacer 
ilegar el capital al campo. 
Octava. No puede considerarse 
satisfecha la producción cerealista 
si no se procede a depurar las res-
ponsabilidades en que pueden ha-
ber incurrido quienes a través de 
los últimos años están interviníen 
do en la política de Abastos, y, en 
su caso, que se exijan y castiguen 
las contraídas con tan g-ave jdaño 
para los intereses de la agricultura, 
del Tesoro y de la economía nacio-
nal. 
c) La Asamblea, teniendo en 
cuenta la gravísima situación de 
malestar y de perturbación creada 
en el campo por la aplicación de 
las leyes de Jurados mixtos del Tra-
bajo rural y la de Términos muni-
cipales, así como por otras dispo-
siciones como las de laboreo for-
zoso e intensificación de cultiv©, 
sin relación con las posibilidades 
económicas del productor y sin co-
nexión tampoco entre las dictadas 
por los Ministerios de Agricultura 
y de Trabajo, afirma igualmente que 
la forma sectaria y partidista de 
actuar los Jurados mixtos del Tra-
bajo rural es lesiva, perjudicial y 
hasta ruinosa à ios intereses de la 
producción agrícola. 
Se precisan garantías de impar-
cialidad, para lo que los presiden-
dentes habrán de ser personas in-
dependientes a todo partido políti-
co y pertenecientes a las carreras 
judicial o agronómica. 
Con las actuales bases de traba-
jo, y, más aún, con las que proyec-
tan las organizaciones obreras, es 
de todo punto imposible continuar 
trabajando el campo. Se precisa la 
revisión de las bases vigentes, y 
que tanto éstas como las que en lo 
sucesivo se hagan, tengan en cuen-
ta el rendimiento de la mano de 
obra y las circunstancias y posibi-
jlidades de la producción. 
Estima precisa la inmediata de-
rogación de la ley de Términos mu-
Hicipales, que perjudica a la pro-
ducción y no beneficia a las clases 
trabajadoras; igualmente estima la 
necesidad de coordinar la legisla-
;ción que afecta al campo y que 
i dicían desconecíadamente los Mi 
inisíerios de Agricultura y de Tra-
! bajo. 
También precisa modificar las le-
i yes y disposiciones que desvalori-
I zan la tierra y mantienen la iaquie-
I tud y la falta de autoridad en el 
trabajo. 
Y osí l leowos al re de OcliÉe 
Madrícl.—Al llegar hoy al Con-
greso el conde de Romanones dijo 
a los periodistas que deseaba su 
mar su nombre a los de los diputa-
dos que votaron contra el proyec-
to de Ley de Congregaciones Reli 
glosas. 
Refiriéndose al actual momento 
político el expresidente del Consejo 
manifestó que no pasará nada y 
así llegaremos a Octubre. 
Acerca de la obstrucción, dijo 
que es más fácil comenzarla que 
concluirla, aunque ya en esta oca-
sión se huele algo de ésto. 
Habló después de la situación 
social-agraria de la provincia de 
Toledo donde b s braceros del cam-
po están en huelga hace nueve días 
sin que hasta ahora no se haya 
preocupado nadie de este asunto. 
El señor Maura que se acercó al 
corro en que Romanones conver-
saba, dijo, ^ue las oposiciones no 
irán a ningún arreglo con el Go-
bierno, y como Romanones hiciese 
un gesto de incredulidad, Maura lo 
reiteró formalmente. 
El conde refirió qué en su larga 
vida política sólo una vez hizo la 
obstrucción y fué precisamente a 
don Antonio Maura y después de 
ocho meses el Gobierno cedió en 
un artículo del Proyecto que se 
debatía y cesó la obstrucción. 
—-Un arma como la obstrucción 
es preciso usarla cón mucho tino 
para que no padezca el régimen 
parlamentario,—dijo Romanones, 
—Pues así lo hacemos nosotros. 
Lo que ocurre es que no tenemos 
más remedio que acudir a la obs-
trucción porque el Gobierno sé 
obstina en seguir una política con-
traria a los intereses del país—, 
afirmó Maura. 
Don Alvaro expresó su creencia 
de que la Ley de Tribunal de Ga-
rantías será aprobada lo mismo 
que la de Congregaciones, esto es, 
reuniendo en un sólo artículo to-
dos los de la Ley y aplicando lue-
go la guillotina. 
El señor Maura dijo: 
—Eso no es posible; habrán de 
tener que reunir ei «quorum> para 
cada artículo 
Ambos coincidieron en que la 
única solución posible está en la 
convocatoria de elecciones gene-
rales. 
Reunión de la FIRPE 
Madrid.—Con escasa concurren-
cia se reunió hoy el Comité de la 
' FIRPE. 
A l salir el presidente, señor Ga-
larza, dijo que habían tenido un 
cambio de impresiones acerca de 
los diversos dictámenes que figu-
ran en el orden del día de la Cá-
mara. 
Conclusión final 
La Conferencia, sintiendo como 
propio el malestar de otras produc-
ciones agrícolas, se solidariza con 
sus demandas y pide para ellas so-
lución inmediata, estando por com-
pleto a su disposición y a su lado 
para lograrlas. 
iÉnsi 
Madr id . -A las once de la ma-
ñana quc'dó reunido el Consejo de 
ministros en el Palacio de la Pre-
sidencia. 
La reunión terminó a las dos y 
media de la tarde. 
Los ministros no hicieron, mani-
festaciones a los periodistas ni a la 
entrada ni a la salida del Consejo. 
N ota cf icios a 
Madrid.—De lo tratado en Con -
sejo se facilitó a la Prensa la s i -
guiente nota oficiosa: 
Presidencia.—Aprobándo el de-
creto sobre régimen de la Univer-
sidad de Barcelona. 
Estado.—Se aprobó someter a 
las Cortes la aprobación del íratà-
do de de arbitraje y conciliación 
entre España y Panamá. 
Guerra.—Fueron aprobados va-
rios expedientes de libertad provi-
sional y olrb sobre adquisición de 
material. 
Marina.—Quedaron aprobadas 
varias autoriz aciones. 
Obras públicas. -Decreto apro-
bando el Proyecto de Construcción 
de un puente sobre el río Tajo en 
sustitucióa del de Alcántara en la 
carretera de Toledo a Ciudad Real. 
Agricultura.— Decreto estable-
ciendo ei régirñen de exportación 
de productos comprendidos en el 
vigente arancel de | aduanas refe-
rentes a aceites de origen vegetal. 
Idem, regu'ando el aprovecha-
miento de pastos de los baldíos de 
Alburquerque. 
Idem, concediendo al Crédito 
Agrícola diez millones de pesetas 
con destino a la intensificación de 
cultivos. 
Idem, reformanio las secciones 
del Crédito Agrícola y confiriendo 
un representante obrero a las Jun-
tas de dicha institución y haciendo 
extensivos los beneficios del Cré-
dito a otras instituciones. 
La Comisión de Agricultura 
Madrid.—Hoy se reunió la Co-
misión de Agricultura. 
Terminada la reunión, el señor 
Vilasol dijo que habíari examinado 
las instancias presentadas a la in-
formación pública abierta sobre el 
Proyectó de Ley de Arrendamien-
tos de Fincas Rústicas. 
La minoría vitivinícola 
Madrid.—El grupo párlamcnta-
rio vitivinícola se reunió hoy para 
tomar acuerdos sobre el proyecto 
de Ley presentado por el diputado 
señor García Berlanga.y sobre las 
enmiendas presentadas a dicho 
proyecto. 
Se venden T,raíla 
do, un co-
medor, un despacho y un gabinete 
en muy buen estado de con-
servación . 
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El 2 5 Fabre^o d e 1463 h u b a un e n r u e n ' r ^ , c e r c a de e s ' a vil lo, 
entr* don Alvaro Ho M e n d ' z a , que m a n d a b i l a t ' u e r z f i ' d e lo^ c a * 
t é l a n o s y otros rebeldes a - a g o n e s e s y la c -bol ler ía del a rzob 'spo 
de Z a r a g o z a , e n cuyo encuentro fueron derrotades los c a s t e ' · a n o s y 
muerto uno de sus { e f e s , ' lomado Luis de A l v a r n d o . 
El 4 de Mayo del r e f e r i d o a ñ o de 1463 , el Rey d o " Juan II de A - a -
gón, nombraba caoitón de A lba la te del A ' z o b i í D O a don Juan G o n -
zález PortuquAs, o a r a que atendiera a la o u e r r a é^ñtM el ejército i n -
vasor d e Cast i l la , a l mismo tiemoo q u e des iqnab- ' f f t o M f de Mon-
ta lbán a don Pedro Gibert , v de J a r a a don Juan de O l c i n a . En 1 5 2 2 , 
don Juan d e A r a q ó n , que e j e r c í a el c a r g o a r z o b i s o o l , y don Luis de 
Ixar, r o n d e de Belchite, siguieron un o l e i t o sobre la per tenencia de 
cierto a z u d , situado en los términos de A lba la te , que conf inaba con 
Otros pueblos del conde . 
En 21 d e Marzo de 1836 l a s tropas de! pretendiente sostuvieron 
en las cercanías d e esta población una e s c a r a m u z a con las f u e r z a s 
del corone l Churruca . 
Entre los hijos ilustres nacidos en e s t a v i l l a hay q u e a n o t a r a don 
Jerónimo Rudillo, colegial mayor de S a n Bartolomé de S a l a m a n c a , 
maestro de Artes, canónigo magistral del Pilar de Z a r a g o z a y más 
tarde prior de d icha ig lesia , en cuyo o f i c i o murió el 17 de Dic iembre 
de 1578 . S e s a b e que escribió a lgunas obras , en espec ia l de Teolo-
g ía , pero se ignora cuantas y q u é han sido de e l las . 
Hijos de A lba la te fueron también don Nicolás Va l l , c irujano de 
C á m a r a y escritor. S ig lo XVII. 
Don José Z a m o r a y C laver ia , médico y escritor también del siglo 
XVII. 
Hon Ignacio de Luzán, monje c is te^cense . A b a d del M o n a s t e r i o 
de P iedra , o r a d o r muy notable Sig lo XVIII. 
Don Miguel G i l , profesor de Humanidades y maestro del O b i s p o 
Batista d e L a n u z a Siglo XVII. 
Don Santos Asber t y Laguna . G e n e r a l de b r i g a d a ; nac ido e n 
1834 . Ingresó e n el Ejército en 1 8 5 0 , hab iendo tomado parte rftuy 
act iva en las fuerzas de Afr ica y C u b a . Ca^i todos sus empleos los 
obtuvo por hechos de a r m a s y méritos de guer ra . L a u r e a d o con la 
G r a n C r u z de S a n Hermenegi ldo; y 
Don Juan José G a r a t a , pintor de historia, pens ionado en Romo por 
la Diputación provincial y autor d e notables cuadros de ambiente 
aragonés; muchos d e ellos d o n a d o s por el ilustre artista d e A lba la te 
a la Corporación provincial y que se conservan en sus sa lones con 
singular aprec io . 
H. S . 
liHpIMri M i 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A., VOZ DE SU AMO, 
FADA, y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer géne-
ros de punto, para escribir y calcular 
BicicletasrVeata contado y plazos 
Emilio Herrero.-RaiÉl y Cajol 13 
— T E R U E L -
Habitaciones 
espaciosa» y 
vent i ladas con 
balcón a la ca l le 
A g u a corriente 
y cuarto d e 
baño 
Mozo a la l le-
g a d a d e todos 
los trenes 
En lo más céntrico de Valencia 
G R A N H O S P E D E R I A 
« L A E S M E R A L D A » » 
Marcelino Oquendo | 
T E L E F O N O 10.528 { 
PLAZA D E LA M E R C E D , 3 
V A L E N C I A 
Esmerado servi- 7 
eio de cernedor « 
a la car ta J 
Cubiertos de 2 f 
pesetas en 
ade lante 
Pae l las indivi-
duales d e l ' 5 0 
pesetas en 
ade lante leíante 
QSpBCliSD 
y vsnülsdQ 
'Visita de inspección 
Procedents? ác Barcelona, llegó 
a~nuestra población don Cecilio 
Bedia de la Caballería, inspector 
de la Guardia civil. 
Le acompañaban en el viaje sus 
ayudantes don Nicolás A'barca 
Lete, !coraandante de Artillería, y 
don José Bustos Záfate, coman-
dante de la Guardia civil. 
Girada una visita de inspector 
al puesto de esta Comandancia, 
ayer mañana marcharon hacia Ma-
drid, siendo muy probable se de 
tengan en Guadalajara al objeto 
de informarse debidamente sobre 
los últimos sucesos allí ocurridos. 
- D E P O R T E S -
Organizados por la Sociedad Rà-
pid Sporting Club Turolense y pa-
trocinados por la Comisión de 
Festejos de este excelentísimo 
Ayuntamiento, durante las próxi 
mas Ferias se celebrarán los si-
guientes actos deportivos: 
Día 30 de Mayo.—Gran carrera 
pedestre bajo el siguiente recorri-
do y premios: 
Salida del Viaducto a las seis 
de la tarde, Paseo de Galán y Gar-
cía Hernández, Avenida de la Re-
pública, Estación, San Julián hasta 
el ^kilómetro 3 de la carretera de 
Teruel a Sagunto, (Control de re-
torno) y regreso a Teruel por el 
Viaducto, donde estará emplazada 
la «Meta». * 
Premios.—Primero, 50 pesetas; 
segundo, 40; tercero, 30; cuarto, 
20; quinto, 15; sexto, 10, y sépti-
mo, 5. 
Día 31 de Mayo.—A las cuatr© 
de la tarde gran carrera de bidcle-
las. Recorrido, Vi 'ducto-Santa Eu 
lalia y regreso. 
Premios.—Primero, 100 pesetas; 
segundo, a75; tercero, 50; cuarto, 
30; quinto, 25; sexto, 20. 
Además de estos premios, para 
ambos festejos hay «primas» que 
se harán públicas al comenzar 
aquéllos. 
Podrán tomar parte los natura-
les de Teruel y su provincia y los 
residentes en la misma. 
E! plazo de inscripción termina-
rá el 28 del presente, a las tres de 
la tarde. 
Los premios se entregarán el 
1.° de Junio, a las siete y media de 
la tarde, en el domicilio de la So-
ciedad organizadora. 
Ramosa 
l i 
Juan Giménez 
ABOGADO 
A i n s a s , ó TERUEL 
a mi distinguida dientela y al 
público en general, que nueva-
mente he firmado contrato con General Motors Peninsular 
5. fl. para la concesión de coches camiones marcas 
111 OPEL, CHEVROLET, PONTIflC, 0LSMÓBIL|, 
111 BUICK, LA SALLE, CADILLAC, VAUXHALL, 
• :: :: BEQFORD, BLITZ V G. M. G. :: 
Desde esta semana podrán admirar en mis Salones-Exposición 
de Teruel y Alcañiz, los coches Opelf yf camiones 
Chevrolet, Bedford y M, C. todos últimos 
modelos, dotados de los últimos adelantos 
Casa Central 
jMl. de U Ripiklict. ZS.-Tiléfsno lie 
TERUEL 
Sucursal 
íiWi de Blasco. 4'-Teléfano 64 
A L C A Ñ Í Z 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « « • ( « • « • • • • B 
Gobierno civil 
Ayer m-iñana visitaroti fl la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Comisiones úe. Villel y Alcalá de 
la Selva; don Joaquín Velero, cíe 
Celia; don faqu ín Gil Navarro, 
de San Agustín; sfñoves secreta-
rios de los Avuntamientos de San-
ta Eulalia y Celia; señores presi 
dente y secretario de la Casa del 
Pueblo de esta ciudad; don Santia-
go Lozano, de Alacón; don Alfon-
so Pérez y s^ñor Abril,nropietarios 
de Aragón Hotel y American Bar, 
respectivamente; señor ingeniero 
H e de este Distrito Forestal do 
Montes. 
Sanidad Veterinaria 
Se declara oficialmente extingui-
da la sarna en el término munici 
oal de Sarrión, cuva existencia 
fué declarada en 29 de Octubre 
último. 
Registro civil 
Movimiento o^mográfico: 
Matrimonio.—francisco Herre-
ro Martínez, de 25 años de edad, 
soltero, con Isabel Campos Gar-
cía, de 29, soltera. 
Diputación 
Por cédulas personales, los 
Ayuntamientos que se indican in-
gresaron ayer en arcas provincia-
les las cantidades siguientes: 
Aliaga, 1.013"15 pesetas. 
Alobras, 460lU. 
Veguillas, 207Í0. 
Instrucción rúb'fra 
La <Gaceta> llegada ayer a Te-
ruel publica una disposición de la 
Dirección general de 1.a Enseñanza 
formulando, entre otras, las si-
guientes propuesfr3S pro visión c; le;-
de los destinos de las maestras que 
se indican, correspondientes a esta 
provincia: 
Doñí Abjandra Marco Parri 
Has.—Grupo B. 1.° Septiembre d? 
1931. Número del Escalafón, 2.266 
LIrrea de G:íén (Teruel.) Huesca, 
sección graduada, serie A. 
Doña Àngela Herrera Bellido.— 
Grupo B. I.0 Septiembre de 1923. 
Número del Escalafón, 2.247. La 
Puebla de Híjar (Teruel.) Sección 
graduada de San Román, Santan-
der, serie A. 
Doña María Pura Ponz Mol i -
na.—Grupo B. 5 Abri l de 1907. 
Rubielos de Mora (Teruel.) Sec-
ción graduada práctica, aneja a la 
Normal, Castellón, serie B. 
Doña Martina Oríín Lucas,— 
Grupo B. I.0 de Septiembre de 
1923. Número del Escalafón, 2.940. 
Alcorisa (Teruel.) Manises, unita-
ria número 2, serie A. 
Doña Miguela Sauz Trallero.— 
Grupo B. 5 de Mayo de 1927. Agui-
lar de la Alfambra (Teruel.) Píca-
ñe, unitaria número 2 (Valencia,) 
serie A. 
— Cursillo de perfeccionamiento 
Programa para hoy: 
A las diez de la mañana don Ra-
món Fagella y a las once don 
Francisco García, disertarán sobr. 
«Lecciones modelo». 
A las cuatro de la tarde, don 
Juan Espinal, «Paseos escolares». 
Como han aceptado la invita-
ción, a continuación probablemen-
te intervengan don Vicente Iranzo 
y don Gregorio Vilatela. 
Yiwjeros 
Llegaron: 
De Madrid, el diputado a Cortes 
don losé Borrajo Esquiu. 
— De Zaragoza, don Raúl Gómez. 
— De Santa Eulalia, a donde re-
gresó, niiestró corresponsal en di-
cha localidad señor Genés. 
Marcharon: 
A Valencia, don Martín Jturrioz 
en unión de su distinguida esposa 
e hijos, los señores de Serrano 
(don Pascual). 
— A. Madrid, don Victoriano Rico 
y señora. 
— A Valencia, el joven don Joa-
quín Ferrán, 
— A Santa Eulalia, el maestro 
don Isaac Navarro. 
—- A Valencià, el industrial de es-
ta plaza don Felipe Maícas. 
D l H M i l i H i 
Hoy sábado, a las ocho de la 
tarde, se dará la explicación del 
Santo Evangelio perteneciente a la 
dominica del domingo. 
Para el domingo, gran velada 
misional cuyo programa se anun-
ciorá en el próximo número. 
Dice la Gaceta 
Hoy, 20, dan comienzo en le 
iglesia del Salvador, los cultos qu^ 
en honor de Santa Rita de Casia 
celebran sus devotos. 
Habrá todos los días a las s k u 
> media misa de comunión y el 
nercicio de la novena se celebrará 
por la tarde a las siete y media. 
Publica la segunda relación de 
carreteras a reparar en nuestra 
provincia que son las siguientes: 
A'colea del Pinar a Tarragona, 
kilómetros 106 al 109,123 al 127, 
185 ai 189, 224 al 225 y 230 y 248 
al 250. De Z^agoza a Teruel, ki-
lómetros 95 al 98, Teruel a Cortes, 
8 al 11 y 12 al 16; Alcañiz a Caspe 
y ramal, kilómetros 1 y 2. Zarago-
za a Castellón, 87 al 90. Caudc a 
Eí Pobo, 31 al 35. Teruel a Canta-
vieja, kilómetros 32 al 35. Monreal 
a Aliaga 28 al 32. Candé a E! Po-
ba 16 al 20. Monreal, a Aliaga, 10 
al mOO. Valdealgorfa a Beceite 
23 al 29. Teruel a Masegoso, 1 a 
3. Albalate a Cortes y Albalate a 
Val de Zafán, kilómetros 1 al 2 y 
1 al 4, De Zaragoza a Teruel a la 
de Candé a El Pobo, 4 al 8, 
El total por contratas es de pe-
setas 457.Í60,00, distribuidas entre 
1933 a razón de 114 290^0 y para 
1934 342.870<00 pesetas. 
Servicio b iográf ico 
de! 
BÀNlÇp HISPANO AMERICANO 
Fondos pwbSkos: 
Interior 4 % . . 
Araortizable 5 % 1920 . . 
Id, '50/01917 . 
Id. 5 % 1927 con 
impuesto. 
Amoríizablc 5 010 1927 sin 
impuesto 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes. 
Madríd-Zaragoza-Alicaníe, 
Azucareras ominarías.. 
Explosivos 
T a b a c o s . . . . 
Telefónicas preferent::5 7 0j0 
Monedas: 
Francos, . . . . . . . 
Libras. . . 
Dollars. . 
66'50 
7980 
8950 
8550 
84'35 
99l00 
150!00 
530'On 
183!00 
152 00 
37^0 
641'00 
00000 
IGS'óO 
46i25 
39'80 
10 22 
AMA Se of'ece con irifor-mes en Cañada VcM 
d -, casa, de 29 años; y dos mes 
de leche. Diríjanse a Generosa 
Marco, 
Al Pegar »1 punto 
los Pajares Altos, de e,^ r ^ 
municipal, la vecina ríe ft* ^ 
bara Pérez Cotaina, d e S ï ^ 
edad, casada, tuvo la despr ^ 
caerse de la cabalH-fa n H * 
Aconsoruet i r inde ia^ , 
una herida contusa de 30 16 
tros de longitud por lo 
didad en sentido superficial Ul1' 
da entre las regiones frontal ^ 
rior medi?, y parietales ñ - ' ^ ' 
<íl descubierto el hueso! m ^ 
Curada que fué por el s?ñ(,f . 
dicotitualr, éste calicó de 2 ^ , 
estado de dicha anciana el 
^Inmediatamente se Consfifuyóel 
Castellote 
En el kilómetro 51 de la carrete 
ra de Alcañiz-Canfavieja fué ^ 
nunciado el vecino de SanWa.' 
(Castellón) Vicente Fuentes Agra 
mun por conducir un camión SÍ!1 
o\ correspondiente carnet. 
a 5 
Don Víctor Arnanáz E'dozain 
arrendador de la fábrica resinera' 
de La Codoñera, denunció antela 
Benemérita de este puesto que a 
partir del 18 de Abril último viene 
notando la rotura de potes que los 
resineros colocan en las escarifi-
caciones de los pinos para extraer 
la resina, así como que.vienen cla-
v a d o puntas en dichris escarifica-
ci -nes para que al ser renovadas 
éstas estropeen la herramienta con ¿ 
que lo vienen haciendo, causando 
así grave perjuicio para la indus-
tria y obreros. 
Madrid. 
k ib™ ]? 
Se abr< 
preguntas 
El s<?n( 
pide a'i« 5 
(pnótlico 
La señe 
íínSura ? 
nato fie C 
Le contf 
trucción 
El con-: 
ipie consta 
proyecto c 
m. 
El mí nú 
blica cont 
ya ha con 
oregui 
cenflictos 
Escuela d 
Confini' 
áa por el 
mea de 
Como las operaciones de resiria-
ción han de ser efectuadas por per-
sonas entendidas, el señor Arnanáz 
sospechaba que Jos autores de ta 
'es hechos fuesen varios v?cínos^  
P.sí^rcuel que habiendo sido cu-
picados durante diez anos en 
ía Solana 
íntervíe 
) social] 
Explica 
Mcnzos. 
Llama < 
írzebispo 
r un a " t f óv rya 
correspondiente V ^ d ' m \ u 
ha sido denunciado el vecino^ 
Codoñera César Lqfflbaft 
Mora de Rubiel* 
Por* i señor juez de ^ 
de este partido ha s i a J -^gios 
farmacéutico exüíul^ <• flo 
de Mora don José 
haber comparecido a , ^ 
un sumario que instruye ^ 
autoridad judicial-
.ábrica este año no lo fueron ys |¡™Po er? 
oíros de Avila. llosbieneí 
Los potes rotos suman unos 81 (ios dip 
La Benemérita tomó declarad^ tanvirilim 
a dichos vecinos, alguno de te . Rl señot 
cu.,: • ¡incas contiguas a los; Mando 
sitios de tales desmanes, pero eclesiàstic 
descubrió quienes pueden ser la (Formigu, 
autores, ' Cán,ñT 
- «Pectácu) 
Valdealgorta n señor 
Iu8n Antonio Marín Cast*' '- Has y atac 
cinc, <k Alcalá de Chivert (Ca D,« 
Hón), fué denunciado por con» a Real r 
na camión careciendo de pe** ometi 
\p señor p 
Pérez f 
lamente 
seño 
i]i señoría 
El señoi 
^nesta sí 
dormid 
El seño 
13 cabe 
uE! señor 
f ^ i ga l 
^ ver s 
^eblo, 
El seño 
If^igos 
feáción 
l·lSeñoj 
I hable 
fe 
>biSr 
El vecino de V^ttio. * 
{(0 
llón) Diego 
'.{¿o Anunciado P ^ ' ^ r f 0 ' 
automóvil viajeros sin 
rizado para ello-
Para la me\or m .c0i 
nistraíiva de **ie 
se ruega o ios ^  ^ d. 
fuera de 1« I***' 
no esUir cení* ¡s 
esta Ad^ i ' " ' a ti 
Po 
II 
'no 
l Ü M . 
152 K » ^ a \ t . 1 5 2 c na J 
, 6 ^ ñ o s d e 
m , . 
:hci^, situa. 
ron^ sUpe. 
o. 
el señor mi 
6 Agrave, 
na. 
instituyó 
^ la carreje. 
viej| fué de-
1í? San Jorge 
ueutçs Agra 
n camión sin 
rnet. 
i 
11 f i 
nuo en la 
loción por 
ÍIB 
\ e t i m 
de censura al ministro de Agricultura 
9 1 
i e n vr 
C o o q r e s o 
l/Wfl un k telífillli? Il6 ¿Se agneta el bloque obstruccionista 
i f e d e r a l ? 
Mg-iriil—Rl S«ñ6V Bestdro, una 
Madrid.- A l^s cuatro de la tar-1 ci6n (k éste en d asunto que SÍ 
ábrela ^ ^ ó " 1a Cámara e l í d a t e , 
¿ . . t e señor Besteiro. señor Cabrera 
' SÍ> abre el turno de ruegos y 
pregunta. 
que ya dice 
: ha retirado sus palabras. 
E l señor Esíévanez s : levanta 
¡n^r López Ooícoechea \ * V astar y pide respeto para los 
o so prohibí la venta de^ católicos. 
áz Erdozain, 
rica resinera 
unció aníela 
)uesto que a 
último viene 
potes que los 
las escariíí-
para extraer 
le,vienen da-
as escarifica-
er renovadas 
•ra mienta con l 
io, causado 
ara laindus-
adas por per-
eñor Arnanáz 
autores de ta 
ios vecinos di 
ndo .sido en-
anos en dicto 
lo fueron y s 
mn unos 891 
ó declaraciéi 
:lguno de te 
ntiguas a los 
nes, pero ÍC 
leden ser 1« 
n Castellé,^ ' 
hivert (Casle-
diie se pronii.)^ M venta 
periódico titulado «Mon^auía». 
La señorita Clara Campoamor 
jgrtura al funcionario del Patro-
nato de Cieqos. 
Le contesta el ministro de Ins-
trucción públ ica. 
El conde de Romanones pide 
(¡ue conste su voto en contra del 
proyecto de Ley de Congregacio-
nes. 
El ministro de Instrucción p ú -
blica contesta a Sbert y le dice que 
í3ha contestado en otras ocasio-
Ppreguntas relacionadas con el 
conflictos de los estudiantes de la 
Escuela de Comercio. 
ContinÚT la í nteroelación inicia-
áaporel señor Pérez Madr iga l 
icerca de los trágicos sucesos de 
a- Solana. 
Interviene en el debate el diputa-
fe socialista señor Cabrera . 
Explica el pleito desde sus co-
sienzos. 
^ Llama ave de rapiña al actual 
febispo de Valladolid que en su 
tiempo era administrador de aque-
llos bienes. 
(Los diputados católicos protes-
tan virilmente), 
j Rl señor Cabrera continúa in-
Nando a la "eferida autoridad 
psiástica v el señor Carrasco 
Amiguera pide al presidente de 
'3 Cámara que ponga fin a tal 
espectáculo. 
SI señor Cabrera retira las inju-
^s y ataca duramente a Torrijos. 
Dice que varios pueblos de Cíu-
^ Real pidieron el legado y así se 
lo Prometió al pueblo de La Solana | 
61 señor Pérez Madrigal, 
^rez Madr iga l : Eso es abso-
'Waniente falso. 
señor Cabrera: ¿Me permite 
^señoría una indicación? 
por conducir 
de perIDÍs0 
itomóvíls'0 
21 vecino 
abart 
iie!os 
de k g l 
uye la 
arr^l ^ % 
o 
• ^ w 
,n 
oeríó 
be" 
06 
ni , 
¿6* ^ 
w señor Pérez Madr iga l : Si es 
^nesta sí. 
(Jormidablc escándalo). 
El señor Besteiro: En la Cáma-
jjo caben bi jas interpretaciones. 
señor Cabrera invita a Pér^z 
- ^ ' m a ir con él a La Solana 
|r-Ver si es cierto que prometió 
J^blo aquél legado. 
¿Señ0r Pércz Madr iga i se 
i0s8<1 ü ir diciendo que no sea que 
Wrn¡80s (iei ministro de la Go-
|ación I? asesinen. 
g0r,njd3ble escándalo.) 
%^}*0T Cabrera ataca a Pérez 
Scur^ 9' ^ 'ee varios trozos de 
So Pronunciados por este. 
K í o n0r Cabrera termina pi-
Se haga justicia. 
V M i ^ 3 hablar el señGr o^bi^ l1 . 0va para defender al 
VsiI*dolid de los 
V a q u E r i g i ó el señor Ca-
V ^ h p r h as lnÍurias de qu? 
' 0 objeto ai prelado va-
(Risas). 
Se suspende esta interpelación. 
Seguidamente se pone a debate 
la proposición del, señor Marcos 
Escr ibano pidiendo a la Cámara 
un voto de censura para el minis-
tro de Agricultura. 
E l señor Marcos Escr ibano 
defiende la proposición y censura 
la política agraria del Gobierno. 
Se refiere a la constitución del 
Jurado Mixto de la Propiedad Rús-
tica de Salamanca, cuyos vocales 
obreros han sido elegidos después 
de haber cometido en la elección 
50 delitos de falsedad en docuraen 
to púbüco. 
Le int::rrempen los diputados 
socialistas señores De Francisco 
y Santa Ceci l ia. 
El señor Marcos Escr ibano: 
Sí es preciso planearé una inter-
pelación. 
Afirma que se han cometido esas 
falsedades y pide a la Cámara un 
voto de censura pora el ministro. 
Le contesta el ministro de A g r i -
cul tura. 
Dice que la constitución del Ju-
rado mixto la hizo a petición de 
los patronos agrícolas y añade 
que el asunto está pendiente de 
que los Tribunales determinen si 
h^ habido o no falsedad-s. 
El señor Marcos Escr ibano in-
siste en la existencia de esos deli-
tos de falsedad y lee algunas car-
tas para demostrarlo. 
Termina retirando el voto de 
censura, pues se contenía con que 
quede patente que las falsedades 
han existido. 
El señor Martínez Cid dice que 
la Federación de Trabajadores de 
la Tierra condena los hechos. 
Se da por terminado el debate y 
se levanta la sesión a las ocho y 
media de la noche. 
Pensiones para ios funcionarios 
Madrid.—En c'í Ministerio de 
Justicia facilitaron hoy a la Prensa 
copia de un decreto que establece 
pensiones a los funcionarios de 
dicho Ministerio para realizar es-
tudios en el extranjero. 
Las pensiones se concederán 
previo concurso que resolverá la 
Junta de Pensiones bajo la presi-
dencia del subsecretario de Justi-
cia-
Las pensiones especiales se con-
cederán por el ministro pava obte-
ner informe sobre el funcionamien-
to en t! extranjero. 
También se concederán para am-
pliación de conocimientos e inves-
tigaciones. 
Nuevo director general de 
Sanidad 
risnruderici^ se celebró hoy " " ^ I vez terminada la reunión de la 
m t ñ , no 
II 
>• e x - l i e • ] 
Madrid.—H.^ sido nombrado di-
rector general de Sanidad, don 
12 interven-5 Antonio B;y c. 
solemne V"!^d?i conmemorativa df" 
^m'versTMO do Ta rnuort? d" ! ÉJ^O-
rio<^ oolfçrr^fo montañés Marceli-
no M^né^d^z P f lavv 
E^ta velada ta o^qanizó d aniño 
d? ?)1fos estudios «Acción Espa-
ñol51». 
El sa^ón h^llába^p completamen-
te abarrotado d? núbMco, 
Presidió el seño" Goicoochea. 
Eugenio Monteç h^bló de la 
visión rrue Menéndez Pelayo tenía 
de fé Ht^tofía. 
maraués de Lozoya estudió 
las Ideas Estéticas del gran polí-
grafo. 
La marquesa de Laula díó lectu-
ra del neólogo de «Los Heterodo-
xos». 
El señor Sainz Rodríguez des-
arrolló el f.^ ma «Lo que Marcelino 
Menéndez Pelayo renresenta ante 
la crisis actual del mundo». 
Afirmó que el arfe tiene que estar 
informado de un contenido moral 
y que desaparecerá la idea del arte 
DOr el a^fe. 
Por ú'timo Ramiro de Maeztu 
HaBló del tradicionalismo de Me-
néndez Pelayo. 
Todos los oradores fueron aplau-
didísimos. 
La «Tal» a los diputados católicos 
Madrid.—La Asociación de Ami-
gos de la Enseñanza han dirigido 
un escrito a los diputados católi-
cos que han combatido el proyecto 
de Ley de Congregaciones Religio-
sas, doliéndose del ultraje inferido 
a la conciencia de los católicos 
españoles. 
Disposiciones de la «Gaceta» 
Madrid.—La «Gaceta» de hoy 
insería las siguientes disposicio-
nes: 
Hacienda.—Orden faculíando a 
ios Ayuntamientos el fracciona-
miento de anualidades al impuesto 
de plusvalía en la trasmisión de 
bienes. 
Obras públicas.—Idem conce-
diendo un plazo que terminará en 
1.° de Julio próximo, para el can-
jearak-nío de carnets de conducto-
res. 
-— Otra disponiendo se repartan 
entre los agentes de las Compa-
ñías el aumento del tres por ciento 
sobre las tarifas ferroviarias, co-
rrespondiendo a la Compañía de 
Cariñena Zaragoza ia cantidad de 
4 380 pesetas." 
A la de Cortes a Borja 2.370 
pesetas y a )a Compañía del ferro-
carrii deí Norte 2.173.760 pesetas. 
La delegación espono'a en la 
Conferencia de Londres 
Madrid.—La Delegación españo-
la que asistirá a la Conferencia 
Económica mundial ha quedado 
iníegrada con los señores siguien-
tes: Nicolau D'0:w¿r, Franco, Ra-
ventós, López Oliván y Flores de 
Lemus. 
Los estudiantes de l a Escuela 
de Comercio 
Madrid.—En vista de ias mani-
festaciones hechas esta tarde en el 
Parlamento por el ministro de Ins-
trucción, ios estudiantes mercanti-
les han acordado dar por termina-
Cámara, recibió la visita de los 
periodistas a quienes dió a conocer 
él plan para ía sesión, del martes 
próximo que es el siguiente: 
Comenzará la sesión con el turno 
de ruegos y preguntas. 
Después irá la íñterpéi icióa de 
Pér^z Madrigal sobre los sucesos 
de La Solana. 
Posiblemente irá tambiéti otra 
de las interpcr-'.dones pendientes. 
A continuación s-" pondrá a de-
bate el proyecto de Ley de Tribunal 
de Garantías Constitucionales y si 
quedase tiempo iría alguna de las 
proposiciones incidentales que hay 
presentadas. 
Besteiro negó las gestiones que 
se !e atribuían c-:'rca del señor Sán 
diez Román y dija que por su con-
dición de presidente de la Cámara 
y como mediador entre las oposi-
ciones y el Gobierno, no puede 
descubrir hasta que punto llegan 
las dificu'.íades para encontrar una 
fórmula de concordir-., pero sí pue-
de decir que iodos mdníienen te-
nazmente sus diversos puntos de 
vista. 
Esto no obstaute, el señar Bes-
teiro no ha perdido las esperanzas 
de poder iiegar a un-arreglo. 
Del Consejo de hoy 
Madr id . -E l ministro de Agri-
cultura dijo a ios periodistas que 
en el Consejo de hoy se acordó 
modificar la constitución de la jun-
ta del Crédito Agrícola, dando en-
trada en eila a un representante 
obrero. 
También se acordó reducir a un 
veinticinco por ciento la importa-
ción d:í copra, pues este producto 
perjudica la economía nacional. 
Reunión de la nrnoría federal 
Madrid,—La reunión de la mino-
ría federal terminó a las nueve de 
la noche. 
A l parecer en la reunión se ha 
tomado el acuerdo de que el jefe 
de ía minoría señor Soriano haga 
conocer al Comité dé los Cinco ei | 
mandato de la Asamblea federal de j 
que sus diputados faciliten la apro-' 
bación de algunas leyes de carác-:, 
íer económico como la de despidos 
en la Trasaílantic;.?. 
El señor Barriobero dijo que los 
federales propondrán al Comité de 
los Cinco qu? eí oróximo maríes 
se pregunte a! señor Azaña qué 
alcance tiene la tregua que éste 
propuso. 
El señor Soriano se limitó a de-
cir que el próximo martes hablará 
en el Çoraité de los Cinco. 
En ios pasillos se esperó con 
gran mterés el resultado de esta 
reunión y se decía que en ella los 
federales iban a acordar la salida 
de su minoría del bloque obstruc-
cionista. 
Ei señor Ayuso, que no asistió 
a la reunión, dijo que tenía por se-
guro que los federales seguirán en 
la obstrucción, excepto cuatro o 
cinco diputados que son contrarios 
a eila. 
El señor Martínez Barrios decía 
que no creía que los federales va-
yan a sa'ir del bloque. 
- Y o —añadió—creo que todo 
sigue igual. 
Un incidente entre Pérez Madri-
gal y Prieto 
Madrid.—E! señor Pérez Madri-
gal, contestando esta tarde a unas 
alusiones dei señor Cabrero, íe dijo 
que si andaba en automóvil se pa-
gaba la gasolina y no hacíd como 
el hijo deí ministro de Obras pú-
blicas, que paseaba en un Packard 
cuya gasolina pag/5 el Estado. 
El hijo del señor Prieto èncdrií^ó 
, <•« k^'pasidos til ¿t ñor Pé vZ M .-
drigal y le pidió explicaciones. 
—Yo me refería—dijo Pérez Ma-
drigal—al coche de su padre. 
El ministro de Obras públicas 
que pasaba por allí al oír a Pérez 
Madrigal le dijo: 
—Yo le aseguro a usted que si 
no fuese ministro, usted y yo nos 
rompíamos hoy la cabeza. 
Y malhumorado abandonó los 
pasillos. 
Este, incidente ha sido muy co-
mentado. 
El hijo del ministro dijo a Pérez 
Madrigat que el coche de su padre 
se usaba solo en actos oficiales. 
Discurso de Lerroux 
Madrid.—Hoy se celebró el ban-
quete que los radicales asambleís-
tas del grupo marítimo ofrecieron 
al iefe del partido, señor Lerroux. 
Este pronunció un discurso que 
comenzó exponiendo que es preci-
so proteger a la marina de guerra 
y a la marina mercante, dentro de 
las posibilidades nacionales. 
Abordó después el tema político 
y dijo que él no es enemigo de los 
socialistas, pero estima que éstos 
deben dejar el Poder, porque están 
causando grandes daños a Es-
paña. 
Afirmó que no es militarista ni 
clerical, pero tampoco quiere per-
seguir a nadie. 
Dijo que con la obstrucción, las 
minorías republicanas están ha 
ciendo un gran servicio al país. 
Aludió a los complots, y dijo, 
que son invenciones de los amigos 
del Gobierno. 
Anunció, que se está vigilando a 
algunos militares amigos suyos. 
Agregó, que él sabe que durante 
los sucesos de Agosto .próximo pa-
sado se le quiso mezclar a. él con 
los sublevados, e incluso hubo mi-
nistro que propuso su encarcela-
miento. 
Dijo que tiene la conciencia tran-
quila, pero que no le extrañará, que 
la República le envíe un día a la 
cárcel, después de cincuenta años 
de luchar por ella. 
j Habla de la posibilidad de que 
en breve pueda revelar las perse-
cuciones secretas de que son obje-
to él y muchos de sus amigos. 
Termina diciendo que los radica-
les uo quieren que los socialistas 
salgan por la ventana sino por la 
puerta, y que el partido no quiere 
vivir en guerra sino en paz. 
A Ginebra 
Madrid.—Mañana marchará a 
Ginebra el ministro de Estado, se-
ñor Zulueta, con el fin de asistir a 
ia Conferencia de la Sociedad de 
Naciones y del Desarme. 
Nuevo subsecretario de 
Agricultura 
Madrid.—Ha sido nombrado 
subsecretario de Agricultura, por 
incompatibilidad del íiseñor Salme-
rón, don Darío Marcos. 
Para asistir a ia conferencia de 
Londres 
Madrid.—Formando parte de la 
Delegación Española de Economía 
de Londres, ha sido también desig-
nado el gobernador del Banco de 
España, señor Carabiás 
Los despidos en la Trasatlántica 
Madrid.—Los señores Valic y 
Egocheaga han rogado al presi-
dente da ía Cámara ponga a discu-
sión el proyecto referente al áespi 
do de los empleados en la Compa-
ñía Trcjsaíláatica 
m i l ñ0 í B'suiro les contestó 
IOS CÉilCflS l i i lSíl iS l ^ í ü l 
Bilbao.—Hoy se vió ante el T r i -
bunal Contencioso Administraiivo 
provincial el recurso interpuesto 
por la Junta del Apostolado de la 
Oración de Bilbao contra el acuer-
do del Ayuntamiento de la capital 
sobre la demoiicián del monumen-
to al Sagrado Cordzón de Jesús. 
El Tribunal ha fallado en favor 
de los recurrentes y en su coase-
cuencia no será derribado ei rel i-
gioso monumento. 
Ello ha causado gran alegría en-
tre los católicos. 
Atraco a la sucursal de un 
Banco 
Valencia.—Esta mañana cuatro 
individuos se presentaron en la 
sucursal del Banco de Vizcaya en 
Liria. 
Mientras unos encañonaban con 
pistolas a los empleados del Banco, 
otros se apoderaron de dos rail 
pesetas que había en el mostrador. 
Una vez realizado el atraco, 
huyeron los pistoleros, no sin ha-
cerles frente al personal de la su-
cursal del Banco de Vizcaya. 
Aquellos abandonaron un auto 
que ha sido encontrado esta tarde. 
Se realizan activas pesquisas 
para capturar a los autores del 
atraco. 
Termina ;a huelga de depen-
dientes 
Zaragoza.—Hoy, los dependien-
tes de comercio se reintegraron al 
trabajo conformes con los acuer-
dos adoptados en la asamblea ce-
lebrada anoche. 
Los patronos solo abonaron a 
los dependientes los jornales que 
tenían devengados hasta el día que 
iniciaron ía huelga. 
La vuelta al trab;ijo se ha realjs 
zído con absoluta normalid-id. 
Solamente un. individuo dsspedi-
do pretendió entrar ai trabajo a 
despecho del patrono, pero éste 
requirió el auxilio de dos guardias 
que se ilev^roa detenido al huel-
guista. 
Un asesinato 
Huesca.—En el pueblo de Zuazo 
apareció colgado como si se trata-
ra de un suicidio, un individuo lla-
mado Tomás Du'án. 
Hechas las averiguaciones co-
rrespondientes, se pudo compro-
bar que se trataba de un crimen. 
Como autor del mismo fué dete-
nido el juez municipal de la locali-
dad, de filiación radical-socialista, 
y su esposa. 
sBisaroEiiaima; 
que este asunto se llevará al Parla-
mento en la próxima semana. 
Una interpelación 
Madrid. El diputado señor Bo-
tella Asensi ha solicitado fecha 
para explanar su interpelación en 
la Cámara sobre la política del 
Gobierno en materia agrícola e in-
dustrial del cáñamo. 
Elogio de Ruiz de Alda 
Madr id . -E i subsecretario d e 
Hacienda, contestando a la carta 
abierta de Ruiz de Alda, hace gran-
des elogios de los trabajos realiza-
dos por dicho aviador y añade que 
ya antes del año 1927 se estudió 
ia posibiüdád de la ím^antaefón 
íotog-imetrh catastral aérea. 
! 
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CION 
El cese de l·i instrufcién Congregaconista 
— Sectarismo, s< 
Nuestro campo de 
El señor de los Ríos, que parece 
odia a la Iglesia católica, como el 
éiable a la cruz, sin que ello fuera 
obstáculo para que aceptase la cá-
tedra de la Central, que hoy disfru-
ta, de manos de un católico, el se-
ñor Tormo, en su obsesión perse-
cutoria, anuncia que podrá ser 
sustituida la enseñanza de las Con-
gregaciones Religiosas, en el curso 
próximo, creando siete mil escue-
las. 
El ministro afirma que los alum-
nos congregacionistas no exceden 
de trescientos mil, cuando las esta-
dísticas publicadas, hace unos días, 
minuciosamente efectuadas los ele-
va a «setecientos mil». 
En este supuesto, las escuelas 
^uc se necesitan para suplir la en -
scaanza de los religiosos son «ca-
torce mil». 
Suponiendo que el local de cada 
escuela importe 20.000 pesetas, ya 
para edificios se necesitan «280 
millones». 
À los maestros, unos por otros, 
incluido el importe del material y 
escuela nocturna, les asignamos 
4.00® pesetas, elevándose por tanto, 
en este concepto el presupuesto 
«50 millones» más. Total, sostienen 
las escuelas que, de momento han 
de suplir la enseñanza de los reli 
giosos, importa «306 millones» de 
pesetas. 
Esto atañe a los contribuyentes, 
harto esquilmados ya con la multi-
plicación de tributos impuestos por 
estos señores que tantas econo 
mías hablan ofrecido al Cándido 
pueblo español, para cuando go-
bernasen. 
Pero la cuestión batallona, n© es 
esa, sino la que se refiere a la for-
mación de maestro. 
Para nuestros «sabios» gober-
nantes, los maestros se improvisan 
con la misma facilidad que ellos se 
han improvisado para arruinar la 
economía española. 
Siempre creímos que la función 
docente, por lo delicada, requiere 
singular vocación y prepai ación 
exquisita; más ahora se habilitan 
miles de maestros con un expedi-
tez parecida a la que nos ha reve-
lado a «tantos políticos- como han 
sabido hacer la «felicidad» de Es-
paña, en los dos últimos años. 
Ya conocemos las reclamaciones 
de los andaluces, que sólo aspiran 
a «poder vivir». 
Acaso no transcurra mucho 
tiempo sin que los levantinos ten-
gan la misma legítima aspiración. 
De seguir ¡os precios de la na-
ranja, arroz y patata, como ahora, 
no es difícil presagiar el hambre 
que espera a esta región. 
Pero esto, por lo visto no pare-
ce de gran importancia; es más ur-
gente sustituir la enseñanza de los 
religiosos aunque para ello se au-
mente el presupuesto, en unos cen-
tenares de millones, con los cuales 
y con muchos menos, mediante 
primas de exportación, podrían 
salvarse de la ruina los productos 
nervios de la riqueza levantina. 
Pero lo más grave es que invir-
tiendo tantos millones en la subs-
titución que obsesiona a nuestros 
«geniales» dirigentes, nada se re-
media en favor de la cultura popu-
lar, porque siempre Quedarán sin 
instrucción «dos terceras partes» 
de *fa población escolar española. 
¿No sería más practico dedicar 
el aumento de escuelas y maestros, 
a la población escolar que aún ca-
rece de centros docentes. 
Dudamos sea implantada la ley 
que las Constituyentes están discu-
tiendo; de lo que no dudamos es, 
de que en las próximas Cortes, 
será abolida esa k y o se dejará 
incumplida. 
Mas a los dirigentes de ahora, 
les interesa ello poca cosa. Lo ur-
gente, aunque se agobie más ¡al 
contribuyente, y, se acrecienta el 
paro y el hambre en nuestra pa-
tria, es cumplir los compromisos 
<fue fueron adquiridos, que es-
tructura la Constitución, y están 
atentos a que se voten las leyes 
que, en vano, pretenden descatoli-
zar a España. 
Elías OLMOS 
Soberanía nacional, opinión pú-
blica, ley de mayorías, sufragio uni-
versal, voluntad popular: Así, en 
todas esas formas y maneras, sue-
len expresar como manifestación 
del poder autoritario del pueblo, 
que debe prevalecer, ;os sedicen-
tes órganos y voceros de los parti-
dos avanzados. 
E l pueblo debe imperar e impo-
ner la autoridad, desde los altos 
puestos de la gobernación de ios 
Estados, porque es la suma de los 
más, el número máximo, la concre-
ción natural > lógica de las volun-
tades individuales. 
De grado o por fuerza hay que 
rendirse ante este imperativo cate-
górico, que no hay manera de elu-
dir ni forma decorosa de falsificar 
sin incurrir en hurto flagrante y 
detentación del Poder. Conformes 
de toda conformidad con la canti 
nela de la prensa de enfrente, A l 
guna vez habíamos de coincidir 
con el adversario, dando el brazo 
a torcer y admitiéndole como báli-
dos y de buena ley sus razona-
mientos. 
Pero esta nuestra conformidad 
debe tener una segunda parte, que 
ka de ser de leal correspondencia, 
de sumisión a la lógica y de respe-
to al principio filosófico de que 
unas mismas causas han de pro-
ducir unos mismos efectos. 
Vosotros, nuestros adversarios, 
adoradores de la soberanía nació 
nal, que arranca de las mayorías 
piebiscítarks, no tenéis derecho a 
repudiar las democracias triunfan-
tes de Alemania e Italia. ¿Sois con 
secueníes? ¿Respetáis s i q u i e r a 
vuestros principios básicos? Pues, 
ahí tenéis a Hitler y a Mussolini, 
que asientan su autoridad, asisti-
dos por miilones de hombres, apo-
yados por mayorías incontrasta-
bles e inconírastadas, por sendos 
pueblor, cuya voluntad se ha ma-
niféstldo de un modo unánime y 
aplastante. 
Y no hay que ir tan lejos para 
requerir vuestro reconocimiento y 
vuestra adhesión a los principios 
fundamentales de las,modernas de-
mocracias. 
El caso de España es bien pa-
tente y aleccionador. Una minoría 
mal contada, apesar del «quorum» 
artificialmente arrancado al Parla-
menio, —la minoría socialista—se 
impone a ultranza, burlando la 
opinión pública y haciendo escar-
nio de la verdadera genuina volun-j 
tad nacional. 
Y acaba de imponer, con guillo-
tina y todo, la aprobación de la ley 
Congregaciones, que es un ataque 
implacable contra la conciencia y 
derechos sagrados de la inmensa 
mayoría del país. 
Contra esa minoría clama el pue- • 
bio español en sus más calificadas í 
representaciones, incluso el mayor; 
contingente republicano histórico,-
claman la industria, el comercio 
la agricultura, claman todos los! 
partidos solventes, y apesar deí 
estos clamores, el socialismo se j 
impone por la violencia y se afe- Paionier | 
rra ai poder impúdica y obstinada- _ 1 
mente. i 1 ' ' 111 gggg 
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El hangar en proyecto 
Prometíamos en el anterior artí-
culo ocuparnos con la extensión 
que merece este proyecto de cons-
trucción de hangar, a fin de que 
con ese estudio fuese tan fácil su 
realización que casi podría decirse 
que firmado el proyecto había han-
gar. 
Ayer nos entrevistamos con el 
prestigioso ingeniero señor Gómez 
Cordobés en su despacho de la 
excelentísima Diputación provin-
cial. Su afabilidad, su claro talen-
to se manifiesta bien pronto. 
Un hangar de 20 metros de en-
vergadura por 5 de altura y 8'50 
de fondo construido con cemento 
armado. jHe aquí el el primer pro-
yecto, la más rudimentaria ideal 
Las puertas de chapa de hierro co-
rredizas sobre rieles provistas de 
grandes abrazaderas para ser ma-
nejadas a brazo. 
Actualmente se está procediendo 
a la elección de modelo, estudián-
dose la techumbre, si ha de ser de 
uralita o de lona embreada. 
Para que todo esté completo, 
también se está al habla con la 
Comisaría exenta de Ingenieros 
para determinar el lugar de empla-
zamiento. 
El desarrollo de este proyecto 
se piensa llevar a «toda máquina» 
para que cuaje y no se enfríe el en-
tusiasmo con que ha sido acogido 
por la opinión. 
Como nuestro campo es even-
tual y de auxilio, el hangar o co-
bertizo es a base de baratura, de-
ducida de su construcción, em-
pleando como material casi único 
el cemento armado. 
Estaraos seguros que el señor 
Cordobés demostrará una vez más 
sus excepcionales aptitudes que le 
han dado tan justa fama en este 
género de construcciones, mejo-
rando todavía más los modelos 
que estudia para ver la forma y 
meditar si se puede aquilatar más 
sus condiciones hasta hacer un 
hangar estilizado, que sin dejar de 
serlo cumpla adecuadamente el fin 
que se persigue en esta noble em-
presa. 
& « $ 
Mañana finalizarán las pruebas 
de vuelo planeado para la obten-
ción de la beca de la escuela de 
aviación de la Marañosa. Hecha la 
suma de las puntuaciones obteni-
das, se verá si es necesario salvar 
algún empate y si no hubiera lugar 
a ello pasarán los candidatos a la 
parte técnica para dar el nombre 
del propuesto a la Dirección gene-
ral de Aeronáutica. 
El objeto que regala el diario 
ACCION será disputado en otro 
torneo a fin de evitar que el pro-
puesto para ir pensionado a Ma-
drid, se lleve por ese sólo procedi-
miento la beca y el regalo del dia-
rio aludido, estimulando, si cabe, 
más la competencia y la afición. 
Señalada para el mes próximo 
la segunda vuelta aérea a España, 
en cuyo circuito está comprendido 
Teruel, ampliamente nos ocupare-
mos de ella, esperando se confirme 
el reglamento de la F. A. E. que 
regía para la señalada en Agosto 
último que fué suspendida. Proba-
blemente que serán un centenar 
las avionetas que pasarán sobre el 
control de nuestra ciudad. 
Este magno acontecimiento será 
suficientemente divulgado. 
Los crist'anoa son como un reba-
ño de ovejess.—Razones de los 
gobernantes pora anular la in-
fluencia judía.—El caso de dos 
diputados 
¿Hay razón para que en Alema-
nia, se recele de la raza hebrea? 
Ahí va el fragrménto de un docu-
mento de los protocolos de las reu-
nid nes de los sabios de Sión: 
«Los cristianos son como un re-
baño de ovejas, y nosotros somos 
para ellos los lobos. Y ¿sabéis 
vosotros lo que ocurre a las ovejas 
cuando los lobos están en el redil? 
Cierran los ojos... Nosotros les 
obligaremos^ hacer lo mismo, pro-
metiéndoles devolver las libertades 
arrebatadas, cuando los enemigos 
de la paz sean calmados y los par-
lldos políticos reducidos a la im 
potencia. Promesa que no cumpli-
remos». 
Y se añade en el mismo docu-
mento: 
¿Sabéis por qué hemos invenía 
do e inspirado a los cristianos toda 
esta política, sin darles medios de 
que alcancen su compresión ínti-
ma? Para conseguir secretamente 
lo que nuestra raza dispersa no po 
día alcanzar directamente. Esto ha 
servido de base a nuestra secreta 
organización de la fracmasonería, 
organización que es desconocida y 
cuyos secretos designios no son ni 
siquiera sospechados por los tor-
pes cristianos, atraídos por nos-
oíros al ejérciío visible de las lo-
gias, para apariar su miradas de 
sus hermanos». 
Comprobado esíá además que 
los sionisías írabajan por que entre 
los ensílanos haya sacerdotes que 
sigan las inspiraciunes hebreas, 
del mismo modo que la mayor par-
te de los Gobiernos del mundo, a 
los que tienen dominados por el 
influjo del dinero. 
Pues todo esto es muy conocido 
en Alemania por el Gobierno de 
Hiíler, y no es exíraño que el can-
ciller íraíe. no de realizar vengan-
zas ni de comeíer crímenes en las 
personas de origen judío, como se 
han propasado en afirmar graíuíía-
mente periódicos que se hallan qui-
zás a sueldo de la secía deicid^, 
sino de anular su funesta influen-
cia pucsía sólo al servicio del 
mal. 
La campaña de prensa semitófila 
ha provocado en'alguna paríe el 
boieoí de los producios alemanes, 
pero los corresponsales que hay en 
Berlín represeníando a la prensa 
europea, han tenido que salir por 
los fueron de la verdadp, y algunos 
de ello» han enviado rectificaciones 
a sus periódicos sobre las falseda-
des publicadas. 
Entre otras entrevistas es muy 
digna de tener en cuenta la que tu-
vo el representaníe de la «Asseia-
íed Press» con el ministro del Ex 
íeriorvon Neuraíh. 
Iníerrogado ésíe por el ciíado 
corresponsal acerca de las noíicies 
propagadas en el extranjero sobre 
supuesíos acíos terroríficos contra 
los judíos, dijo que, para investigar 
el origen de la tendenciosa infor-
mación y ('desvirtuarla, no puede 
dar abasto ni el servicio de noticias 
mejor organizado. 
—No concibo—le dijo el minis 
íro—cúmo es posible semejaníe 
propaganda. Sólo me lo explico 
por haberse vuelío a iniciar iníen-
cienadaraeníe idéníica campaña 
que la que se siguió confra Alema ! 
nia duraníe la guerra mundial. N o ' 
puedo creer que en el extranjero, i 
persuadidos todos de las falsas his-
íorias de horrores alemanes, se' 
pueda creer cuanto se ha dicho. ' 
üsted mismo ha podido cerciorar 
se de la Inexactitud de las noticias! 
Pag'nos de humor 
Mo* (capífal) ^ ^ C í O ^ 
Trirvioítro (fuera) 
Somnitri» (id.), 
o (id.). 
N U M E R O S U E L T O D l E z " . 
- Costumbres de los an¡ma|ei 
Adol fo Knebe! a c a b a ¡de publicar en Ignoro qu¡én«s formaron 
organizadora dol recib la 
ropresentanfes del 
tomi 
Estacl0. Pero 
udirPÚb|i, 
isi6n 
l08<\ 
i la estación del Norte Q| A 
, habían de hacerla el Presid"'1*0'"' to 
sonor Prieto no en 
„ 011 )OS |U|0jos 
dos automóviles con que la Re V 5 ^ -
reemplazado a ! material móv¡^'?,,,0 
sin pretensiones del viejo féq¡ ' Caducoy 
so que hemos tenido la fortuné0fn'',5· 
rar, sino en un lando tirado ^ 
caba l los . por briojo, 
A q u í el golpe de psiCo| . 
que me he permitido alabar 
Porque a los grupos Amigos del tk, 
m e n y d e porsonales a d m i r a d o ^ > 
ñor Alcalá Zamora y ' d e don J i 
Prieto, se sumaría, y así fué, |a 
bilbaínos en cuyos espíritus provof ' 
efectos del deslumbramiento V u 
b a l l o d , a P a l a b r a landÓyla^ C. 
Y o mismo, que tengo un recuerdo VQ0(1 
casi extinguido, de lo que es unlandó 
de lo que es un caballo, haría c u a l J 
sacrificio por ver de cerca estos extraño, 
medios de transporte. Como megusiayj, 
«Der T a g » , de Berlín un artículo delicioso 
titulado «Die Tiere» en el c u a l , y como 
fruro de su paciente investigación, des-1 cho la ocasión para apio 
cr ibe, de una manera sucinto, costumbres , te sus dotes excepcionoles'fj ^01 '^ / ) 
raras de una porción de animales. Más j y de buenos catadores del" ^ PSÍCSos 
de 3 0 años '.lleva Knebel ded icado a es- j Porque se les ocurrió que '|g ^ ^ % 
te género de estudios, y el artículo a que de l  t i  Hol KJ-V... . n'rc"fr 
me refiera no es más que un resumen de 
unas cuantas páginas de uno de los libros 
publ icados por él en el curso de ese des-
pacio de t iempo. Es proverbial la pac ien-
cia y la tenac idad de los a lemanes para 
la investigación, virtudes quedan glorifi-
c a d a s en el esfuerzo de aquel f i lólogo 
de Stuttgart que didicó siete tomos al[es-
tudio de la «e» muda f rancesa . 
Knebel se det iene con delección en el 
de los hábitos de los caba l los , y cuenta 
cosas peregr inas y a veces increíbles, si 
no viniesen garant i zadas por él ^durante 
la guerra y en t iempos de paz . 
El caba l lo que, como los bandoleros 
andaluces de la l e y e n d a , robaba para 
alivio de pobres y necesi tados. Aquí el 
necesitado e r a un sargento de ingenieros 
que o p e r a b a con su regimiento en el Ar -
gonne, y lo robado, un pon diario que el 
caba l lo substraía a la Administración mi-
litar y corría, desprec iando los peligros 
de la guer ra , a entregar a su amo que, 
grac ias a esta sobrealimentación subreti-
c ia salió de la pe lea más gordo, 'más co-
lorado, y hasta más rubio que cuando'en-
tró en quintas. 
El caba l lo desper tador , vive cún en un 
pueblecito cerca de Hiedelberg, ciudad 
muy acred i tada en caba l los excepciona-
les y a que en el las se dieron a conocer 
los famosos caba l los ca lculadores que lle-
garon a extraer raices cúbicas y no entra-
ron, por milagro, en la A c a d e m i a de C ien-
c ias. Este del artículo de Knebel , todas las 
mañanas a las cinco en punto sale de la 
c u a d r a , se dir ige a un pabel lón cercano 
en que duerme como un bendito su dueño 
viejo labrador , y pega en la puerta con 
los cascos los go lpes necesarios para 
despertar le . El caba l lo vno abandona la 
puerta hasta que no oye gritar a su amo: 
«¡Herreiri!»,|que equivale'afnuestro; «¡Ade-
lante!» Lo extraordinar io no es esto, sino 
que el caba l lo se entera perfectamente 
del día aunque se estab lece la hora de 
verano. Suponen Knebel que se rige por 
las c a m p a n a d a s del reloj de una iglesia 
vecino. O y e las cinco c a m p a n a d a s y corre 
a despestar a su dueño. Y o me inclino a 
creer que el caba l lo lee el «Volkische 
Boebachter» y se entera de las disposi-
ciones del Gob ie rno d e Hitler. Probable-
mente, hasta usa g a f a s . 
Y así va Knebel descubr iendo en «Die 
Tiere» una porción de c a s o s curiosos y a 
veces emocionantes. 
» » * 
Estoy en condiciones inmejorables de 
poder aumentar su c a u d a l de observacio-
nes con una que hice c ! estudiar do cerca 
los detal les del viaje del Presidente de la 
República y del ministro de O b r a s públi-
cas a Bi lbao, excursión que dió lugar, co -
mo recordarán los lectores, a tantos y tan 
encontrados comentarios. 
En Bilbao ha sido s iempre, mucho más 
a h o r a , uno de los pueblos menos hípicos 
del mundo. Para un niño de Bilbao, para 
un niño de hoy, un c a b a l l o es un ani-
mal tan raro y extraordinar io como pue-
de serlo una j irafa p a r a un niño de la zo-
na polar. Téngase en cuenta que Biibao 
fué el primor pueblo de España que tuvo 
tranvía eléctrico, así como Guipúzcoa fué 
la primera provincia que tuvo teléfono 
automático, porque estos pueblos «caver-
nícolas» reaccionar ios y at rasados. 
un hacha de silex. 
Ei problema era grave, pero lOjorg0, 
n izadores lo vencieron todo. ¿Dónde en. 
contrar en Bilbao un lando, un codiero 
con sombrero de copa esca repelado, unq 
fausta y unos caballos que no dijesendíl 
boato que se debe a los altos repreien-
faciónos de! Estado y no hiciesenexdo-
mar a las gentes, desencantadas: <Ypora 
esto hemos venido?.. 
Todo se encontró y se acopló. 
N o me importa ahora el lando, nielco-
charo , ni su sombrero de copa, porquads 
lo que trato es de aumentar, con un doto 
más el cuadro de hábitos y costumbresde 
'os cabal los que enumera Knebel en el J 
artículo de «Der Teg», 
Los del landó cumplieron a la perfec 
ción el importante cometido, y serena 
mente, tranquilamente, sin importarlís ni 
inquietarles el estrépito de los vítoresd» 
las juventudes organizadas que rodeaban 
el coche, salieron de la estación, recorrie-
ron el puente de Isabel II, dieron lavuel-
ta al g igantesco tilo del Arenal, orgullí 
de los viejos bilbaínos y llegaron QI< 
Iglesia de S a n Nicolás. 
A l l legar ocurrió algo insólito. Los» \ 
ba i las paroron en seco. Ni la convenienc» 
de l legar pronto al Ayuntamiento, ni 1« | 
chasquidos de la fusta, ni las dulces» 
taciones del cochero, que por respeloo 
la representación de los ilustres via|«« 
y se b-e todo porque sobe lo que le J 
lestun a ! ssnor ministro de Obras pu« 
c a s las pa labras ásperas y lo» m o d ^ 
con que se ha enriquecido el vocabuio"» 
de pescante , desechó hasta la y 
usarlas entre dientes, sirvieron para 
v e n c e r á los caballos de la nece.da^ 
continuar el trote largo y galarahoit3 
que habían arrastrado el coene 
entonces. J„ „ . u i u * 
S e echaron a andar cuando, a " 
n . b h n terminado una diana m i ^ -
La explicación es clara. 
Los cabal los eran los f*" lcO0 
tualmente la Santa Casa de ^ . 
en las conducciones a de-
brados, desde hace muchos o ' el 
tenerse ante la puerta de ^ 
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i z a r s e r 
tiempo necesario P" ' " . ^ 
el responso y haga ^ f ^ 5 ¿ ¿ ¿ ^ ^ o t r a ^ 
de cabeza ante la P ^ * ^ d^e > f i d e l ¡ d 
no hubo medio de ^ ^ ^ i 
nlcolas» reaccionar ios y at rasados, las | aquel día, y más tratán^os fl 
gastan así. La invasión del automóvil y • pública laica, estaban 
del camión comercia l , completó la obra | p a r a d a . ^zand" 81 
y han q u e d a d o en la memoria de la ge-1 ¡Para ellos, se es 
neración actua l , como tipos de la leyen- po"50-1- volució"'P0^ 6 
da romántica, las f iguras de don Eduar- ¡ ¡Haga usted una re ^ ^ ¿ O i 
«tol-
do Barandiarán y don Bonifacio López, i 
únicos habitantes de Bi lbao que se arries- ¡ 
garon a salir por las ca l les a lomos de los 
últimos e jemplares de sil la que había res-
petado el progreso mecánico. 
propaladas por Europa sobre los 
terribles íralos a qu<: estaban ex-
puestos los diputados Breitacheid 
y Wels, ios cuates asistieron por la 
tarde tranquilamente a la sesión del 
Reichstagf. Sólo este caso basta pa-
ra poner de manifiesto la maia in 
tención de cierta prensa. 
En efecto, se llenaron columnas 
de los periódicos, entre ellos elgu 
n ; • españoles exponiendo los mar-
tirios recibidos por esos diputados, 
cosa que ha resultado totamente 
falsa. 
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